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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Genetika
Kelas : C
Dosen : P.K Dewi Hayati,
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410212077 UTARI HERMALENI Agroteknologi B- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
2 1510212008 FACHRI MAULANA PAKPAHAN Agroteknologi B- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
3 1510212034 RANDI SATRIA Agroteknologi C+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
4 1610212023 MUHAMMAD IRFAN FIRDAUS Agroteknologi A P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
5 1610216009 SRI WULANDARI Agroteknologi E P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
6 1710211001 CINDI YULIA MUKHDA Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
7 1710211005 SUCI AULIA RAMADHANI Agroteknologi B- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
8 1710211025 AL MUNAWARA Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
9 1710212001 KURNIA YUDA WISYA Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
10 1710212013 ANIKE PUTRI Agroteknologi A P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
11 1710212030 ILHAM FRIMA Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
12 1710212033 DIDI WAHYUDI Agroteknologi B- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
13 1710213014 GUSPUTRI YANTI Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
14 1710213015 TAUFIK HIDAYAT Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
15 1710213017 RIAN MAULANA Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
16 1710213021 MAYA FRISKA YUDA Agroteknologi A P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
17 1710213022 INTAN TRI HASMI Agroteknologi E P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
18 1710213026 RAHMI APRILIA ADIANTO Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
19 1710213028 LORA BERLIANI Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
20 1710213029 SEPTIADE KHAIRAN Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
21 1710251001 MERY NURHAMZAH Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
22 1710251005 RIZA WARDANI SIREGAR Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
23 1710251006 SANDRA APRILIA SARWITA Proteksi Tanaman C+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
24 1710251012 AULIA FITRI MANDA SARI Proteksi Tanaman D P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
25 1710251015 REZA SUMARTA ILYAS Proteksi Tanaman C+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
26 1710251016 ZASKIA SEPSELIA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
27 1710251021 DENNI SANJAYA HASIBUAN Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
28 1710251024 ANNISA APRILIA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
29 1710252016 ROSIANA FADILAH HRP Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
30 1710252024 DONI ARYENDRA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
31 1710252025 DENADA ISGARNELA Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
32 1710252033 DELVINA OKTAVIA Proteksi Tanaman C+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
33 1710253014 SONIA NURUL AGUSTIN Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
34 1710253019 JIMMI IRAWAN Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
35 1710253024 SATRIO PRINGGONDANI Proteksi Tanaman C+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
36 1710253025 ALVIENNO MADEAS Proteksi Tanaman C+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
37 1710253030 HARLEN FEBRIYAN Proteksi Tanaman E P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
38 1710253032 BIMA ALWI KURMIAWAN Proteksi Tanaman C+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 23:28:10
 
 
 
 
 
 
Dosen : P.K Dewi Hayati, ........................
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